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Nlyaxi
mış bir bilim ada­
mını kaybettik; Niyazi Ser­
keş Londra’da vefat etti...
Türkiye tarihi uzmanı 
Feroz Ahmad, “Niyazi Ber- 
kes’ie Londra’da bir otel 
lobisinde geçirdiğim üç 
saati hiç unutamam” der. 
“Bu konuşma bana Türki­
ye ve Osmanlı tarihi üzeri­
ne bir düzine kitap oku­
makla edinemeyeceğim 
kadar çok bilgi ve bakış 
açısı kazandırdı.”
1908 yılında Lefkoşa’- 
da doğan Niyazi Berkes, 
yurt içi ve yurt dışındafelse- 
fe ve sosyoloji okuduktan 
sonra, 1939 yılında Ankara 
Üniversitesi’nde ders ver­
meye başladı... 1951 yılın­
da Behlce Boran’ın da ara­
larında bulunduğu bir grup 
öğretim üyesiyle birlikte 
üniversiteden uzaklaştırıl­
dı... Kanada’nın McGilI 
Üniversitesi’nde öğretim 
üyeliğini sürdüren Niyazi 
Berkes emekli olduktan 
sonra İngiltere’ye yerleşti.
Londra Üniversitesi’n­
de kendisine açık kürsü 
verildi...
Emekli olabilmek için 
Ingiliz vatandaşlığına geç­
meyi reddetti. Kraliçenin 
özel izniyle maaş bağlan­
dı. Eserlerini Türkçe yaz­
ması, bizim İçin kazanç 
oldu.
Bir de anı nakledelim... 
Berkes, Hindistan'ın 
bağımsızlık yıllarında Yeni 
Delhi’de bulunuyordu. 
Caddelerde gözüne çarpan 
bir çirkinliği Hintli arkada­
şına sordu:
—“Sizin vatandaşlar, 
niçin büyük abtestlerinl 
çömellp hemen yol ortası­
na yapıyorlar?”
—“ Bu yöresel bir kül­
tür, değiştiremiyoruz iş­
te.,."
—“Yasaklasanıza?” 
Berkes’in bu önerisi, 
Hintli aydının hiddetlen­
mesine neden oluyor:
— “Olamaz sahip, 
memlekette demokrasi 
var. Halkın özgürlüklerini 
kısıtlayamayız!”
Niyazi Berkes bunu, 12 
Mart sonrasında demokra­
si ve özgürlükleri irdeleyen 
bir makalesinde anlatmış-
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